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APRESENTAÇÃO
Ao final do ano de 2016 chegamos a mais uma edição da Revista Textos e 
Debates, buscando contribuir para divulgar importantes conhecimentos nos mais 
diversos campos das ciências humanas.
Nesta edição de número 30 apresentamos trabalhos nos diferentes campos das 
Ciências Humanas, como Antropologia, desenvolvimento econômico e ecologia, 
política, educação, entre outros. Artigos que, em suas especificidades, corroboram 
com a ideia norteadora da Revista de constituir-se como um espaço para apresen-
tação, análise e debate das diferentes maneiras de compreender a realidade social e 
suas múltiplas relações, em particular no contexto amazônico. 
Com esse intuito iniciamos com o texto de Kristiane Alves Araújo e Maxim 
Repetto, A Busca por saúde e a construção de itinerários terapêuticos em ter-
reiros de candomblé na cidade de Boa Vista/RR. O artigo faz uma reflexão so-
bre alguns dos principais conceitos envolvidos no processo saúde-doença-cuidado, 
em perspectiva transdisciplinar, envolvendo o debate de religião, terapias de cura e 
itinerários terapêuticos, no âmbito das redes de relações sociais que se constroem em 
um terreiro de candomblé na Cidade de Boa Vista / RR.
Para discutir o importante tema da questão ecológica temos o artigo de Clau-
demir Ramos, refletindo sobre Desenvolvimento econômico sustentável: ten-
dências e desafios na promoção dos empregos verdes no Brasil. Neste artigo 
o autor discute a relação entre desenvolvimento e meio ambiente com o intuito 
de definir e quantificar os Empregos Verdes no Brasil, examinando os conceitos 
de desenvolvimento e de desenvolvimento sustentável e apresentando políticas de 
implantação de estratégias de crescimento ambiental sustentável. Os argumentos 
foram fundamentados com a análise dos resultados da Agenda 21 Brasileira, docu-
mento oficial que iniciou a discussão da sustentabilidade econômica como prática de 
políticas governamentais no país.
Seguindo a trilha do debate sobre desenvolvimento, Jordana de Souza Ca-
valcante apresenta uma discussão sobrea importância do inventário turístico para 
o desenvolvimento da cidade de  Boa Vista, em Roraima. Assim, o artigo Inven-
tário turístico: sua importância para o desenvolvimento local de Boa Vista/
RR aborda a necessidade de avançar na perspectiva da regionalização do turismo, 
considerando alguns dados estatísticos levantados pela Superintendência de turismo 
de Boa Vista/RR, na expectativa de ajudar a compor formas e instrumentos que 
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contribuem para o desenvolvimento local a partir da oferta turística existente no 
município.
Discutindo o importante tema da educação e as questões fronteiriças, Janaí-
na Moreira Pacheco de Souza  e Luiz Antonio Gomes Senna trazem o artigo 
Desafios para inclusão de imigrantes em escolas de regiões fronteiriças. Por 
meio de duas pesquisas que retratam a inclusão de imigrantes em escolas públicas 
de duas fronteiras brasileiras, uma ao norte, na cidade de Bonfim/ Roraima e outra 
ao Sul, em Foz do Iguaçu/PR, os autores buscam refletir como a diversidade, o 
distanciamento entre a cultura acadêmica e a realidade educacional afligem a prática 
pedagógica dos professores, exigindo que os mesmos tenham que se apropriar de 
uma formação diferenciada para atender as novas demandas que surgem no interior 
da escola.
Ainda no campo da educação, e com uma perspectiva critica das políticas educa-
cionais, Alisson Slider do Nascimento de Paula, com o texto Labor acadêmico, 
universidade e contraofensiva do capital empreende uma análise acerca do labor 
acadêmico no contexto de ofensiva neoliberal, apresentando as condicionalidades 
apresentadas pelo sistema capital para as universidades e consequentemente para 
seus trabalhadores, constatando que o labor acadêmico sob o jugo do capital é re-
alizado de forma pragmática e fragmentada, o que engendra um processo de estra-
nhamento.
Discutindo mais amiúde a ralidade  da construção política em Roraima, Elen 
Patrícia Nogueira, no artigo Uma breve história da construção política re-
presentativa de Ottomar de Sousa Pinto em Roraima, nos primeiros anos do 
governo do estado (1991-1994) analisa as representações da política populista por 
trás do governo de Ottomar de Sousa Pinto, durante o primeiro governo de Roraima 
(1991-1994), apresentando o papel da mídia na construção da imagem de “homem 
do povo”, “de líder carismático”, de um lado, e de populista, manipulador, autoritá-
rio e nepotista de outro.
Por fim, Rafael de Figueiredo Lopes, no texto Impressões amazônicas: a 
relação comunicacional do imaginário romantizado com fragmentos da rea-
lidade analisa aspectos do processo histórico de ocupação da Amazônia, para com-
preender como se moldou o imaginário sobre a região, apoiado em autores como 
PROUS (2007), GONDIM (2007), BENCHIMOL (2009) e PIZARRO (2012).
Esperamos, com mais uma edição da Revista, contribuir para a formação daque-
les que se dispuserem a ler essas importantes reflexões. 
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